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.cabaran sebenar adalah
selepas melangkah ke dunia
sebenar arena penulisan.
Harapan soya agar semangat
mereka berterusan don antara
petua boleh diamalkan ialah
menu/issekurang-kurang-
nya sejam sehari"
Kritikansastera
Dr Shamsudin yang juga Pensyarah
Universiti Putra Malaysia (UPM), ber-
tanggungjawabmembimbingpenulisan
puisi dan ilmiah yakin bahawa MPR
2013lebihmenarikberbandingsebelum
ini. ,
"PadasesiMPR sebelumini, peserta
diwajibkanmembentangkankaryamasing-
masing,tetapikali ini ia diubahkepada
bentukyanglebihmenarik,iaitukritikan
keranapendekatanini dapatmembantu
merekabelajarpenulisankritikan.
"Iajugabermanfaatkeranakitadapat
mengenalpastisejauhmanakeupayaan
merekamengkritik,sekaligusmendidik
merekatidakmelakukankesalahanseper-
ti rakanlain dalamkaryamereka,selain
bersediauntuk menerimapandangan
Oleh Latifah Arifin
latifah@mediaprima.com.my
BengkelMingguPenulisRemaja(MPR)denganslogan'PenjanaKreativitiRemaja'ternyatamasih berhasil
sebagaimedanmelahirkanpenulismuda
bermutu dan sentiasamenonjoldalam
arenapenulisankreatifnegaraini, meski-
punsudahmemasukiusia28tahun.
MPR 2013yangberkampungselama
enarnhari di Nur LembahPangsun,Rulu
Langat,bermula23hingga28Mac lalu,
membantu24pesertaberusia16hingga
21tahun,merealisasikanimpianmereka
untukbergelarpenulis. ;
Bukaruangberkarya,'
Bengkelanjuran BahagianPembinaan
Bakatdan Kepakaran,JabatanPengem-
banganBahasadanSastera,DewanBahasa
danPustaka(DBP),membukaruangkepada
pesertaberpotensidalambidangbidang
kepengarangan,tampil sebagaipenu-
lis denganimej dinarnik, agresif,kritis
dankreatif
Ahli JawatankuasaPelaksanaMPR2013,
AzmanAhmad,berkatatahunini pengan-
jur sengajamemilih kawasanair terjun
sebagailokasi bagi membantupeserta
menumpahkansuasanaalarnsekitarke
dalarnpuisidancerpenmereka.
"PesertaMPR 2013diberipeluangber-
karya di puncakair terjun, menjelajah
hutandanmelakukankerjaarnaldengan
membersihkankawasanair terjun di
LembahPangsun,"katanyaketikaditemui
SasteraBH padaacarapenutupMPR2013,
baru-baruini.
MengenaidakwaanMPRmenarnpilkan
pembimbingyangsarnasabantahunsejak Salina Ibrahim,
mutakhirini, Azmanmenepisnyadengan Novelispopular
hujahtugasmembimbingpenulismuda
beratkeranamerekaperlumemantauper-
kembangansetiappesertasejakbengkel danantologiMPR2010tertangguhpenerbi-
hinggakaryaditerbitkandalambentuk tannyaakibatkesilapanteknikal.
antologi.
"Kamimasihmengekalkantigapenulis
prolifik yangjugapesertaMPR, iaitu Dr
ShamsudinOthman(MPR 1986),Salina
Ibrahim(MPR1991)danMuhammadLutfi
Ishak (MPR 2000),sebagaipembimbing
keranakepakarankreatifmerekadanke-
upayaanmemberimotivasikepadabakat
muda.
"Kami mengagumi iltizam mereka
dalarnmenjayakanMPRdanbersediamen-
jadi pembimbingsecarasukarelakepada
bekaspesertaMPRterdahulu,di samping
terbabitsebagaipenyelenggarabagianto-
logiyangakanditerbitkantanpasebarang
bayaran,"jelasnya.
AntologicerpendanpuisialumniMPR
2010dan2012kinidalarnprosespenerbitan,
antologipuisidancerpenalumniMPR2011,
KalamPertama,diterbitkanpadatahunlalu
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Peserta MPR 2013 berpeluangmenjelajahhutan diLembahPangsun.
PesertaMPR 2013menterje~aha'amsekitardalam karya.
--
oranglain sarnaadapositifataunega-
tif,"katanya.
IltizamperIu
NovelispopUlar.SalinaIbrahim,pada
sesisoaljawabdenganpesertasempat
menasihatkap mereka supaya ber-
terusandalam bidangberkaryadan
bukannyabersifathangat-bangattahi
ayamkeranalikuuntukberjayasebagai
penulismemerlukankesungguhan.
"Cabaransebenaryangakandilalui
pesertaMPR adalah selepasmereka
melangkahke dunia sebenararena
penulisan.Harapansayagarsemangat
merekaberterusandan antarapetua
yangbolehdiamalkanialah menulis
sekurang-kurangnyasejamseharipada
waktupaling<;l.isenangi.
"Sebagaipeffiudahcara,kamimasih
mengambiltahuperkembangansemasa
alumni MPR menerusilaman sosial
seperti Facebook denganmemantau
sekadar.fermampu kerana jumlah
pesertaterlaluramai. .
"JustJiu untuk beIjayasebenahlya
setiappesertaperluadakesungguhan
daridalamdiridanperlurajinberusaha
memperbaikigayapenulisan,mengasah
bakatdanmenjanakreativitisecaraber-
terusan,"katanya.
PandanganSalinaturut dipersetu-
jui pembimbing enrepuisi,Lutfiyang
mengingatkanpesertabahawaMPR
b1.l.kanbatu loncatan segerauntuk
mereka.pikenalidalambidang'penuli-
sankeral1akejayaanbanyakbergantung
kepadausahamerekadalammenen-
CC .
Padq zaman soya, pelbagai
genresastera diajar sekali
gus.termasuk penufisan
skrip'teate~tetapi MPR
2013lebih baik kerana
ia fokus kepada dua
bidang, iaitu penulisan
cerpen dan skripJJ
SalmanSulaiman,
Pembimbingjemputan
tukanhalatujumasing-masing.
"Sayamengakubukansemuayang
keluar dari MPR akan terus bergiat
cergasdalam dunia penulisan dan
merekayangterusmenulisselalunya
bergerakdalamkumpulansendiri,ber-
sama-samarakan alumni lain, saling
membantusertamemberisokongan
untukmenghasilkankaryaterbaik.
"Harapanperibadikamisebagaipem-
bimbing,jikamerekatidakkeluarseba-
gaipenulis,cukuplahdenganmenjadi
individuyangbijakmenghargaikarya
sastera,tidaklupakepadaakardanjati
diri, selainbersungguh-sungguhmem-
pertahankansertamencintaibahasa
Melayu,"katanya.
Pesertabaruberuntung
Pembimbingjemputanyangjugalumni
MPR2000,NorbulsalmanSulaimanatau
lebihdikenalisebagaiSalmanSulaiman,
cergasdalamgenrepuisiturutberkongsi
pengalamannyasewaktumenyertai
MPR,13tahunlalu.
"Banyak perbezaan MPR dulu
dan sekarang.PesertaMPR sekarang
dijemputolehDBP,tetapipadazaman
saya, kami begitu berlumba-Iumba
menghantar permohonan untuk
menyertainyakeranaminat menulis
yangmenebal.
~'padazaman saya,pelbagaigenre
sasteradiajarsekaligustermasukpenu-
lisanskripteater,tetapiMPR2013lebih
baikkeranaiafokuskepadaduabidang,
iaitupenulisancerpendanskrip,"kata-
nya.
